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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los nútneres de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con^ 
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderná-
clón. que deberá verificarse cada año. 
'SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
. EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 5^ pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuní aihientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1 / instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provmcial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 193T.V 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en él BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia,'por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real Orden de 6 de 
Abril de 1859^ 
MiíBisíraítói rirovincial 
Bolmo lifil de la m m m m ie León 
S E R V I C I p PROViNGIAL DE GANADERÍA 
CIRCULAR NÚM. 199 
E n c u m p J i m i e n t o de l a r t i c u l a 17 
del v igente r eg l amen to de Ep i zoo t i a s 
de 26 de Sep t iembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe de l Se rv ic io 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se dec la ra 
o f ic ia lmente e x t i n g u i d o el c a r b u n c o 
s i n t o m á t i c o e n el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de La P o l a de G o r d ó n , c u y a exis ten-
cia fué dec la rada o f i c i a l m e n t e c o n 
fecha 21 de N o v i e m b r e de 1941. 
L o que se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
of ic ia l , para general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 12 de D i c i e m b r e de 1941. 
E l Gobernador c iv i l 
Narciso Perales 
Delegación de Hacienda 
AdminisMon de Propiedades 
y Eonírlhnciún Terníorial 
Declaraciones de fincas r ú s t i c a s que no 
tributen o se ha l len deficientemente 
gravadas 
C I R C U L A R 
1.a E l a r t í c u l o 11 de l a L e y de 
O r d e n a c i ó n de la C o n t r i b u c i ó n T e -
r r i t o r i a l de fecha 26 de Sept iembre 
i i l t i m o , d i spone lo s iguiente : 
A r t í c u l o 11. Los p rop ie t a r io s y 
los con t r i buyen te s de los M u n i c i p i o s 
en r é g i m e n de A m i l l a r a m i e n t o , c o ñ -
t i n u a r á n ob i igadds a dec l a r a r p o r 
escri to, ante los A y u n t a m i e n t o s res-
pect ivos o Delegaciones de Hac i en -
da, los verdaderos valores en renta y 
I venta , de los bienes sujetos a l a con-
j t r i b u c i ó n R ú s t i c a y Pecuar ia , cuan-
| do paguen menos t r i b u t o q ü e el que 
¡ les cor responde a la ve rdade ra base 
t r i b u t a r i a . 
Se concede u n p lazo e x t r a o r d i n a -
r i o hasta el f i n a l de l a c t u a l e jerc i -
c io , pa ra que los c o n t r i b u y e n t e s c u -
yas explo tac iones agropecuar ias es-
t é n def ic ientemente evaluadas a efec-
tos de esta c o í i t r i b u c i ó n , f o r m u l e n 
la d e c l a r a c i ó n de los verdaderos va^ 
lores7 E n tales casos, la l i q u i d a c i ó n 
que se p r a c t i q u e s u i t i r á electo a par-
t i r de >.0 de E n e r o de 1942, y no se 
e x i g i r á r e s p o n s a b i l i d a d a lguna . 
L o s d e s c u b r i m i e n t o s i n d i v i d u a l e s 
de r iqueza que se p r o d u z c a n p o r 
g e s t i ó n de los Serv ic ios de H a c i e n -
da y de las Corporac iones , a p o r de-
n u n c i a , s u r t i r á n efecto desde l a é p o -
ca c o m p r o b a d a en que se p r o d u j e r a 
ej a u m e n t o de va lo r , s in que en n i n -
g ú n caso pueda retrotraerse la l i q u i -
d a c i ó n a fecha a n t e r i o r a 1.° de Ene-
ro de 1942 y d e n t r o de los l í m i t e s 
generales de la p r e s c r i p c i ó n , i m p o ' 
n i é n d o s e una pena l idad de c u a n t í a 
i g u a l a la cuota a n u a l correspondiente 
a la riqueza descubierta. 
2.a L a o b l i g a c i ó n de dec la ra r los 
valores de venta y las rentas anua -
.les que p r o d u z c a n las fincas que 
j h o y d í a no paguen c o n t r i b u c i ó n o 
| sé h a l l e n def ic ien temente gravadas, 
i s e r á c u m p l i d a por los p rop i e t a r io s , 
I presentando ante la A l c a l d í a de l t é r -
I m i n o m u n i c i p a l d o n d e r a d i q u e n las 
. fincas (menos en la c a p i t a l , que se 
i p r e s e n t a r á n ante la D e l e g a c i ó n de 
i H a c i e n d a ) , u n a d e c l a r a c i ó n j u r a d a 
| po r d u p l i c a d o , r e in t eg rada c o n t i m -
bre m ó v i l de 0,25 pesetas y a justada 
j a l m o d e l o que se p u b l i c a a c o n t i -
j n u a c i ó n , de l c u a l s ó l o deben l l e n a r 
j las ocho p r i m e r a s casi l las , y a que 
I lajs restantes i n c u m b e c u b r i r l a s a l a 
Jun t a P e r i c i a l respect iva . 
| Los Serv ic ios de I n v e s t i g a c i ó n d e l 
I M i n i s t e r i o de H a c i e n d a y los de las 
¡ Corporac iones p r o v i n c i a l e s y m u n i -
i c ipa les, a c t u a r á n in t ensamente d u -
j ran te el e j e rc i c io de 1942, para des-
c u b r i r toda la r i queza que no h a y a 
• 'Sido dec la rada en el p lazo que c o n 
cede el a r t í c u l o a n t e r i o r m e n t e c i t a -
do, i m p o n i é n d o s e a los p r o p i e t a r i o s 
i responsables de ocu l tac iones , u n a 
! m u l t a e q u i v a í e n l e a l t a n t o a n u a l de 
| l a c o n t r i b u c i ó n que h a y a n de f r au -
1 dado, s in p e r j u i c i o de satisfacer p o r 
' o t ra parte la c o n t r i b u c i ó n que adeu-
i d a n a la H a c i e n d a . 
| 3.a T r a n s c u r r i d o e l - d í a 81 de D i -
c i e m b r e p r ó x i m o , d a r á n H s A l c a l -
d í a s p o r t e r m i n a d o - e l p lazo de re-
c e p c i ó n de dec la rac iones , c o m e n -
z á n d o s e segu idamente p o r la J u n t a 
P e r i c i a l a c u m p l i m e n t a r las dec la ra -
i c lones que se h a y a n r e c i b i d o , l i e -
2 
n a n d o al efecto las cas i l las I X , X 
y X I de las mismas , para l o que se 
a t e n d r á n a los datos que cons ten en 
el A m i l l a r a m i e n t o o en el R e p a r t i -
m i e n t o vigente de la c o n t r i b u c i ó n . 
E n el caso ¿ e que se t ra te de fincas 
t o t a l m e n t e s u s t r a í d a s a l pago de la 
c o n t r i b u c i ó n , p o n d r á n en la l í n e a 
respect iva , « n o f igu ra en c o n t r i b u -
c i ó n » , en vez de cons igna r los da tos 
de l A m i l l a r a m i e n t o o de l Repar to . 
Guando a j u i c i o de la J u n t a P e r i -
c i a l , los datos de a l g u n a d e c l a r a c i ó n 
n o se ajusten a la r e a l i d a d , p o d r á 
m a n d a r c o m p a r e c e r a l d u e ñ o de i a 
finca para p e d i r l e las ac larac iones , 
antecedentes o p r u e b a s que se esti-
m e n convenientes , s i n p e r j u i c i o de 
la i n f o r m a c i ó n que p o r sus p r o p i o s 
m e d i o s pueda p r o c u r a r s e la J u n t a , 
r e c u r r i e n d o en ú l t i m o t é r m i n o a la 
i n s p e c c i ó n o c u l a r de las f incas . Si 
d e s p u é s de estas aver iguac iones , la 
J u n t a c o n f i r m a su c r i t e r i o de que 
los datos son i r rea les , r e q u e r i r á a l 
p r o p i e t a r i o para que los rec t i f ique , 
d i c t a n d o su acuerdo, cons ien ta o n o 
el p r o p i e t a r i o en l a r e c l i f i c a c i ó n , 
acuerdo que h a r á constar la J u n t a 
P e r i c i a l a l respa ldo de la dec la ra -
c i ó n , de t a l l ando s i n t é t i c a m e n t e ios 
f ty ida raen tos q u e h a n se rv ido de 
base pa ra d i c t a r l o , y é n consecuen-
c i a , la ve rdadera r e n t a a n u a l que 
cor responde a cada finca. 
4.a E l d í a 15 de E n e r o deben 
q u e d a r c u m p l i m e n t a d a s todas las 
dec la rac iones , en c u y a fecha se dis' 
p o n d r á su e n v i ó a la A d r r f i n i s t r a -
c i ó n de P top iedades , ba jo r e l a c i ó n 
n o m i n a l a l f a b é t i c a d u p l i c a d a . 
Las Corporac iones que n o h a y a n 
r e c i b i d o en el. p lazo que m a r c a el 
a r t í c u l o 11 antes d i c h o , d e c l a r a c i o -
nes j u r a d a s de los p r o p i e t a r i o s á e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de su j u r i s d i c -
c i ó n , r e m i t i r á n a la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Propiedades la o p o r t u n á c e r t i f i -
c a c i ó n negat iva . 
Espera la A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n -
c i a l que todas las A u t o r i d a d e s y em-
pleados m u n i c i p a l e s , p r e s t a r á n su 
in t e l i gen te c o l a b o r a c i ó n p a r a eixme-
j o r d e s e n v o l v i m i e n t o de este i m p o r -
t an te s e rv i c io , r e so lv i endo las dudas 
o vac i l ac iones que s ien tan los p r o -
p ie ta r ios , l l e v á n d o l e s a l ' c o n v e n c i -
m i e n t o de los beneficiosos efectos 
de l a r t í c u l o 11 de la L e y de O r d e n a -
c i ó n de la C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , 
a s í c o m o de los pe r ju i c io s que les 
p u e d e n s o b r e v e r í i r de o m i t i r las de-
c la rac iones j u r a d a s . 
L e ó n , 10 de D i c i e m b r e de 1941.— 
E l A d m i n i s t r a d o r , M . E s c r i b a n o , 
V .0B.0 : E l D e l e g a d o , ' d e Hac i enda , 
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Sección Provincia! de Adminisíraclón 
Local 
C I R C U L A R 
H a b i e n d o t e r m i n a d o en el d í a de 
hoy , el p lazo r e g l a m e n t a r i o para la 
p r e s e n t a c i ó n de los Presupuestos or-
d i n a r i o s m u n i c i p a l e s , en la Delega-
c i ó n de H a c i e n d a , c o n f o r m e deter-
m i n a e l a r t . 6.° de l Reg lamento de 
Hac i enda M u n i c i p a l v igente , y en -
c o n t r á n d o s e en el caso de i n c u m p l i -
m i e n t o de la c i t ada d i s p o s i c i ó n m u -
chos A y u n t a m i e n t o s de esla p r o v i n -
c i a , nuevamen te se re i t e ra a los m o -
rosos la o b l i g a c i ó n que a q u é l l a les 
i m p o n e a los efectos de la regu la -
c i ó n e c o n ó m i c a de las Hac iendas 
locales, g a r a n t í a de l a buena m a r -
c h a de la a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , 
e n la que deben l a b o r a r p o r el b i e n 
de ios intereses que les e s t á n enco-
mendados , a l fin ú n i c o del r e su rg i -
m i e n t o de la p a t r i a . 
Por D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S ind ica l i s t a . 1 
L e ó n , 10 de D i c i e m b r e de 1941.— 
E l Jefe de la S e c c i ó n P r o v i n c i a l de 
A d m i n i s t r á c i ó n L o c a l , F e r n a n d o V i - , 
d a l C a r r e ñ o . 
Sessión Agronómica de León 
P A T A T A D E S I E M B R A 
C o m o a m p l i a c i ó n a la C i r c u l a r p u -
b l i c a d a en e l BOLETÍN OFICIAL n ú -
m e r o 232 de l 25 de O c t u b r e ú l j á m o , 
referente a las zonas dec laradas co-
m o p r o d u c t o r a s de patata au to r iza -
d a pa ra s i embra , se previene: 
Q u e d a n i n c l u i d a s en l a zona de 
Cepeda, 2.a c a t e g o r í a , el M u n i c i p i o 
de V i i l a o b i s p o , y en la de L a s Orna-
ñ a s , 2.a c a t e g o r í a , los M u n i c i p i o s de 
Santa M a r í a de O r d á s y Soto y A m í o . 
A s i m i s m o se c o n s i d e r a n c o m o pa-
tata de s i e m b r a la p r o d u c c i ó n obte-
n i d a c o n la pa ta ta a l e m a n a de o r i -
gen d i s t r i b u i d a en L e ó n , San A n d r é s 
del Rabanedo , As to rga , L a V e c i l l a , 
V a l d e p i é l a g o , V e g a m i á n , Pueb la de 
L i l l o , Cis t ie rna , C r é m e n e s , Valde-
r rueda , Prado, de la G u z p e ñ a , Rene-
do de V a l d e t u é j a r , R i a ñ o y Pedresa. 
Quedan e l i m i n a d a s por no haber 
c u m p l i d o los requ is i tos r eg lamenta -
r ios los M u n i c i p i o s de Vega de V a l -
caree y P á r a m o de l S i l . 
L e ó n , .11 de D i c i e m b r e de 1941.— 
E l I ngen ie ro Jefe, J . Uzqu iza , 
de la pronneía de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de r e p a r a c i ó n 
de las cas i l las de peones c a m i n e r o s 
en la carre tera de A d a n e r o a G i -
j ó n , k i l ó m e t r o s 831 al 348, he 
aco rdado en c u m p l i m i e n t o de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, ha -
ce r lo p ú b l i c o para los que se c rean 
en el deber de hacer a lguna recla-
m a c i ó n con t r a el con t r a t i s t a d o n 
D e m e t r i o G o n z á l e z P é r e z p o r d a ñ o s y 
per ju ic ios , deudas de jo rna le s y ma-
teriales, accidentes de l t r aba jo y de-
m á s que de las obras se de r iven , lo 
h a g a n en los Juzgados m u n i c i p a l e s 
de los t é r m i n o s en que r a d i c a n , que 
son Sariegos, Cuadros y Garra fe, en 
u n plazo de 20 d í a s , d eb i endo los A l -
caldes de d i c h o s t é r m i n o s in teresar 
de aquel las au to r idades la entrega de 
las r ec lamac iones presentadas, que 
d e b e r á n r e m i t i r a la Jefa tura de 
O b r a s P ú b l i c a s , en esta c a p i t a l , den-
t r o del p lazo d é t r e i n t a d í a s , a con ta r 
de la fecha de la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , a 9 de D i c i e m b r e de 1941. 
E l I ngen ie ro Jefe, P í o Cela. 
UrtMncíÉi milclHl 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l lare jo de O r t i g o * 
E l que haya p e r d i d o u n a p o t r a d é 
pelo c a r d i n o , c r i n y co la largas, a l -
zada regular , desherrada, en buenas 
carnes, t iene dos cortes de t i j e ra de-
t r á s de la oreja derecha, se h a l l a 
deposi tada en casa de l que suscr ibe. 
V i l l a r e j o de O r b i g o , 1.° de D i c i e m -
bre de Í 9 4 1 . — E l A l c a l d e , Rupe r to 
M a r t í n e z » 
N ú m . 5 1 3 . - 4 , 4 a ptas. 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de San ia M a r i n a del Rey 
F o r m a d o el presupuesto o r d i n a r i o , 
de esta Jun ta , para el a c t u a l ejerci-
c io , se h a l l a de mani f i es to a l p ú b l i c o , 
en la S e c r e t a r í a de la m i s m a , por el 
p lazo de qu ince d í a s , d u r a n t e el c u a l 
p o d r á n presentarse las r e c l a m a c i o -
nes que se cons ide ren per t inen tes . 
Pasado d i c h o plazo, n o s e r á a ten-
d i d a n i n g u n a ; 
Santa M a r i n a del Rey, 2 de D i -
c i e m b r e d e 1941. — E l Presidente , V i -
cente A l v a r ez. 
Tribunal Regional üe ResDonsabiiida-
. ües Políticas de Valladolifl 
D o n F e r n a n d o I n c l i á u s t i Ba lse i ro , 
Secretario del T r i b u n a l Reg iona l 
de R e s p ó n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de 
V a l l a d o l i d . 
Cer t i f ico : Que en el expediente de 
que se h a r á m e n c i ó n , se ha d i c t a d o 
p o r el T r i b u n a l el s iguiente 
S e ñ o r e s : Presidente, D . C r i s t i n o 
Cervera Reyes. 
Vocales: D . A n t o n i o M . d e l F r a i l e 
Ca lvo y D . F a u s t i n o Ve l lo so y P. B a -
t a l l ó n . 
E n V a l l a d o l i d , a o c h o de O c t u b r e 
de m i l novec ien tos cuaren ta y u n o . 
Resul tando: Que el presente expe-
diente n ú m . 2.879, se i n s t r u y ó p o r 
v i r t u d de d e n u n c i a de l Gob ie rno c i -
v i l de L e ó n , con t r a Santos R o d r í g u e z 
Vi fo rcos , f a r m a c é u t i c o , casado, v e c i -
n o que fué de L a Rob la , m a y o r de 
edad, y del expediente aparece que 
el expef l ientado era de excelente c o n -
duc t a m o r a l y c o n t r a r i o a l frente p o -
p u l a r , y si a l g u n o d ice que era s i m -
pa t izan te de izquie rdas , es lo c i e r to 
(jue n o c o m p a r t í a c o n é s t o s n i en la 
idea n i l a a c t u a c i ó n , no h a b i é n d o s e 
p o d i d o c o m p r o b a r a c t u a c i ó n i z -
qu i e rd i s t a a l g u n a y a l p r i n c i p i o d e l 
G lo r ioso M o v i m i e n t o se o f r e c i ó a la 
G u a r d i a C i v i l para cuan to p u d i e r a 
ser ú t i l , e h i z o d o n a t i v o s p a r á las 
Fuerzas Nac iona les p o r c a n t i d a d de 
c i n c o m i l pesetas, y d e s p u é s de esto 
parece se t u é a L e ó n , i g n o r á n d o s e 
a c tua lmen te su paradero , a u n q u e 
parece que es f a l l e c i d o , s e g ú n sus fa-
m i l i a r e s . 
Cons ide rando : Que los hechos a n -
tes re la tados no e s t á n c o m p r e n d i d o s , 
en n i n g u n o de los apar tados de l a 
L e y de Responsabi l idades P o l í t i c a s , 
p o r l o que de c o n f o r m i d a d c o n el 
i n f o r m e de l J ü e z i n s t r u c t o r , p rocede 
sobreseer este expediente y a r c h i -
va r l e . 
E l T r i b u n a l , p o r u n a n i m i d a d , 
acuerda : A r c h i v a r este expedien te 
que se sobresee por no aparecer m a -
ter ia de r e s p o n s a b i l i d a d p o l í t i c a 
c o n t r a Santos R o d r í g u e z V i f o r c o s , 
casado, f a r m a c é u t i c o , v e c i n o que 
fué. de L a R o b l a . 
Ñ o t i f í q u e s e esta r e s o l u c i ó n por* 
edic tos en el Bole t in Of ic ia l del Esta-
do y de la p r o v i n c i a de L e ó n , y r e m í -
tase t é s t i r a o n i o de este au to a l T r i -
b u n a l N a c i o n a l de Responsab i l i da -
des P o l í t i c a s , 
As í lo a c o r d a r o n ' l o s s e ñ o r e s de l 
ma rgen y firman c o n m i g o , de que 
y o el Secretario, ce r t i f i co . —Cr i s t i no 
C e r v e r a . — A n t o n i o M i de l F r a i l e . — 
F a u s t i n o Ve l l o so .—Fernando de I n -
chaus t i . R u b r i c a d o s . 
Y pa ra r e m i t i r a l BOLETÍN OFICIAL 
de la p r o v i n c i a de L e ó n , a los elec-
tos de n o t i f i c a c i ó n , e x p i d o y firmo 
el presente en V a l l a d o l i d , a ve in t i s i e -
te de N o v i e m b r e de m i l novec ien tos 
cuaren ta y u n o . — F e r n a n d o de I n -
c h a u s t i . - V . 0 B 0: E l Pres idente , Cer-
vera, • 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Astorga 
D o n T o m á s A l o n s o L u e n g o , Juez de 
i n s t r u c c i ó n acc iden t a l de esta c i u -
d a d de Astorga y su p a r t i d o . 
Por el presente hago saber: Que 
en m é r i t o s de lo aco rdado en expe-
d ien te de e x a c c i ó n de costas de l a 
causa n ú m e r o 36 de 1937, po r h o m i -
c i d i o , c o n t r a M a r i a n o Cal le jo F u e r -
tes y F r a n c i s c o Fuer tes Vega, v e c i -
nos de C a s t r i l l o de las Piedras, se 
sacan a p ú b l i c a s u b a s í a p o r t é r m i n o 
de veinte d í a s los bienes embarga -
dos a l penado F r a n c i s c o Fuer tes 
Vega, y que son los siguientes: 
1 ° U n á casa, s i ta en el t é r m i n o 
de Cas t r i l l o de las Piedras, casco de l 
m i s m o , compues ta de var ias h a b i t a -
ciones, cub i e r t a de teja; que l i n d a : 
derecha en t r ando o Nor t e , c o n par-
t i j a de A u r e l i a Fuer tes Vega; iz-
q u i e r d a o M e d i o d í a , finca d » V i c e n t e 
de la Fuente ; espalda o Pon ien te , 
f inca de J o s é Gallego, y O r i e n t e o 
frente, ca l le de su s i t u a c i ó n ; v a l o r a -
da en tres m i l pesetas. 
2. ° U n a tierj-a, en t é r m i n o de d i -
c h o pueb lo , r e g a d í a , t r igfí l , a l c a m i -
no de Riego, de c a b i d a de dos cuar-
tales; o sean nueve á r e a s c o n t r e i n t a 
y seis c e n t i á r e a s ; l i n d a : a l Este, c o n 
*iinca de Severiana Cal le jo ; Sur, ca-
m i n o de Riego; Oeste, Pab lo . R o d r í -
guez, y Nor t e , de N i c o l á s Cabero, 
v e c i n o de Cas t r i l l o ; v a l o r a d a en dos 
m i l pesetas. 
3. ° O t r a t i e r ra , en el m i s m o ^ é r -
m i n o y pago de l Reguero de A b a j o , 
t r i g a l , r e g a d í a , cab ida de c inco cele-
m i n e s o sean diez á r e a s ochen ta y 
dos c e n t i á r e a s ; l i n d a : Este y Nor t e , 
reguero; Sur-, de M a r í a Cabero , y 
Oeste, J o s é R o d r í g u e z de la Fuente , 
vec inos de Cas t r i l lo ; v a l o r a c a en dos 
m i l pesetas^ 
4. ° O t ra t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m m o y pago do l l a m a n p o r e n c i m a 
el Reguero, t r i g a l , r e g a d í a , c a b i d a de 
o c h o ce lemines o sean doce á r e a s 
cua ren ta y ocho c e n t i á r e a s ; l i n d a : 
Este, reguero t ravieso; Sur, P o l i c a r p o 
M a r t í n e z y otros; Oeste, de M i g u e l 
M a r t í n e z , y Nor t e , o t ra de G e r m á n 
P r i e t o M a r t í n e z , vec inos de Cas t r i l l o ; 
v a l o r a d a en dos m i l q u i n i e n t a s pe-
setas. / •¿ 
5. ° O t r a t i e r ra , en el m i s m o t é r -
m i n o y pago Tras de l M o l i n o , t r i g a l , 
r e g a d í a , cab ida seis celemines , o 
sean nueve á r e a s t r e i n t a y seis cen- ' 
t i á r e a s ; l i n d a : Este, c t ín o t r a de here-
deros de Fe l i pe de la Fuente ; Sur, 
reguero de las Gabias; O^ste, de M a -
n u e l Vega, y Nor t e , de J o s é R o d r í -
guez, vecinos de^Castr i l lo de í a s Pie-
dras; va lo rada en dos m i l pesetas. 
6. ° O t ra t i e r ra , en el m i s m o t é r -
m i n o y pago de a r r i b a , cen tena l , se-
cana , cab ida de c inco ce lemines ; 
. l i n d a : Este, con o t ra de M i g u e l M a r -
t í n e z de la Fuente; Sur, c a m i n o ; Oes-
te, F r a n c i s c o Cabero, y Nor te , M a -
r i a n o M a r t í n e z , vecinos de Cas t r i l l o ; 
v a l o r a d a en setecientas c i n c u e n t a 
pesetas. 
7. ° O t r a ; en el m i s m o t é r m i n o y 
pago de IÍI Mata jana , centenal , seca-
no-, p l an t ada de V i ñ a , c ab ida c i n c o 
celemines; l i n d a : Este, a d i l ; Sur, c o n 
finca de F r a n c i s c o Fuertes; Oeste^ 
de Baut i s ta Cabero, y Nor te , de A n -
t o n i o R o d r í g u e z , vec inos de Cas t r i -
l l o ; v a lo r ada en doscientas c i n c u e n -
ta pesetas. 
8. ° O t r a , cen tena l , secana^ c a b i -
da de c u a t r o celemines , a las Eras, 
l i n d a : Este, c o n eras de Mateo Cabe-
ro ; Sur, de Sant iago M a r t í n e z Posa-
da; Oeste, de Gaspar M a r t í n e z , y 
Nor te , c o n i g u a l p a r t i j a de A u r e l i a 
Fuer tes , vec inos de Cas t r i l l o ; va lo -
r a d a en doscientas pesetas. 
9. ° Una t i e r r a , en t é r m i n o de V a l -
der rey , a l pago de C a b a ñ a s , de cab i -
da dos ce lemines y m e d i o ; l i n d a : a l 
Este, con c a m i n o ; Sur, herederos de 
M a t í a s Vega; Or i en t e , M i g u e l M a r t í -
nez, y Nor te , A v e l i n a Fuer tes Vega; 
v a l o r a d a en cien, pesetas. 
10. O t r a t i e r r a , cen tena l , c o m o la 
an t e r i o r , en t é r m i n o de Bar r i en t e s , 
a l pago de los A r r o y o s , de cab ida 
seis ce lemines; l i n d a : a l Este y Sur, 
J o a q u í n Pr ie to ; Oeste, F r a n c i s c o Ca-
bero , y Nor t e , de A n g e l Fuertes; va-
l o r a d a en q u i n i e n t a s pesetas. 
11. O t r a t i e r r a , t r i g a l , secano, en 
t é r m i n o de Ba r r i en t e s , a l pago de l 
Gei jo , de cab ida dos ce lemines; l i n -
da: a 1*Este, herederos de M a r t í n P é -
rez; Sur, con la v í a f é r r e a ; Oeste, A n -
gel Fuertes , y Nor te , de P o l i c a r p o 
M a r t í n e z ; va lo r ada en q u i n i e n t a s pe-
setas. 
12. O t r a t i e r r a , cen tena l , secana, 
en t é r m i n o de Cas t r i l l o y pago T r a s 
del Mon te , de cab ida seis ce lemines ; 
l i n d a : a l Este, D o m i n g o M a r t í n e z ; 
Sur, de M i g u e l M a r t í n e z ; Oeste, de 
Cla ra de la Fuen te , y Nor t e : carrete-
ra de M a d r i d a L a C o r u ñ a ; va lo r ada 
en setenta y c i n c o pesetas. 
13. O t r a t i e r r a , cen tena l , secana, 
en i g u a l t é r m i n o y pago de Las Ca-
hizadas , de cab ida tres ce lemines; 
l i n d a : a l Este, M a r i a n o M a r t í n e z ; 
Sur, herederos de J a c i n t o M a r t í n e z ; 
Oeste, Clara de la Puente , y Nor te , 
Diego ConHbarros; v a l o r a d a en c i n -
cuen ta pesetas. 
14.. O t r a t i e r r a , centenal , secano, 
en el m i s m o t é r m i n o y pago de E m -
ba jo de las Cuestas, de c a b i d a tres 
ce iemines ; l i n d a : a l Este, L o r e n z o 
Cabe l lo ; Sur, M i g u e l M a r t í n e z ; Oes-
te, D iego C o m b a r r o s , y Nor t e , de 
Mateo Cabero; v a l o r a d a en c i n c u e n -
ta pesetas. 
15. L a novena par te i n d i v i s a de 
u n pozo c o n su n o r i a y t é r m i n o de 
Cas t r i l l o de las Piedras , en el pago 
de A r r i b a , d o n d e l l a m a n los Va lgo -
nes; sita en u n a finca p r o p i e d a d de 
F r a n c i s c o Vega, en c u y o pozo o n o -
r i a t i enen parte entre o t ros F r a n c i s -
co Vega, U l p i a n o R o d r í g u e z , Gaspar 
M a r t í n e z y Da-vid Pr ie to ; va lo rada 
en doscientas c i n c u e n t a peseta^. 
16. L a novena par te i n d i v i s a d é 
u n pozo con su n o r i a , si ta en t é r m i -
na de Cas t r i l lo , pago de A r r i b a , en 
una finca de Diego C o m b a r r o s , d o n -
de l l a m a n Las . Cahizadas; v a l o r a d a 
en c ien pesetas. 
17. - L a d é c i m a par te i n d i v i s a de 
o t r o pozo c o n su n o r i a , sita en t é r -
m i n o de Cas t r i l l o de Las Piedras , 
donde l l a m a n las Presas y c o n o c i d o 
con el n o m b r e de la-de P a l ó n ; valo-. 
r ada en c i n c u e n t a pesetas. 
18. U n finca r ú s t i c a , a l pago, de 
la Calabaza, t r i g a l , r e g a d í a , en t é r -
m i n o de Cas t r i l l o de las Piedras, de 
hacer fen s e m b r a d u r a c i n c o c e l e m k 
nes; que l i n d a : a l Este, finca de Ma-
r í a Cabei>o; Sur, o t r a de B e r n a r d i n a 
de Vega; Oeste, q t ra de L u i s Fuertes, 
y Nor te , reguero de l c a m i n o de Ca-
r r a l ; v a l o r a d a en dos m i l pesetas. 
19. O t r a finca,en t é r m i n o de Cas-
t r i l l o de las Piedras , a l pago de los 
Tora les , ven ta de San A n t ó n , cente-
n a l , secano, de hacer en s e m b r a d u r a 
c u a l r o celemines; l i n d a : a l Este, fin-
ca de C l a r o de la Fuente ; Sur, se ig -
n o r a ; Oeste, o t r a de Sant iago M a r t i n , 
y Nor te , se i g n o r a ; va lo rada en ve in -
t i c i n c o pesetas. 
20. O t r a finca, en el m i s m o t é r -
m i n o , a l pago de las Bodegas, cente-
n a l , secano, de hacer en s e m b r a d u r a 
tres celemines; que l i n d a : a l Este,, 
finca de J u a n Vega; Sur, N i c o l á s Ca-
bero ; Oeste, v i u d a de Fe rnando^ 
Puente, y Nor te , M a n u e l de Vega;; 
v a l o r a d a en v e i n t i c i n c o pesetas. 
21 . O t r a finca, en d i c h o t é r m i n o , 
a l s i t io de E m b a j o las Cuestas, cen-
t e n a l , secano, de hacer en sembra-
d u r a dos ce lemines ; que l i n d a : al 
Este, M a n u e l Cabe l lo ; Sur, M a n u e l 
G a r c í a ; Oeste, v i u d a de Santos Pé-*^  
rez, y N o r t e , S i m ó n Cal le jo ; va lo ra -
da en V e i n t i c i n c o pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en este 
Juzgado el d í a o c h o de E n e r o del 
p r ó x i m o a ñ o y h o r a de las once de 
su m a ñ a n a . 
N o se a d m i t i r á n posturas que no 
c u b r a n las dos terceras partes del 
a v a l ú o . . 
Para t o m a r pa r l e en la subasta 
d e b e r á n los l i c i t ado re s cons ignar en 
la mesa de l Juzgado o estableci-
m i e n t o p ú b l i c o des t inado al efecto, 
u n a c a n t i d a d i g u a l , po r lo menos, al 
diez p o r c i en to de la t a s a c i ó n . " 
N o se h a n a p o r t a d o t í t u l o s de pro-
p i edad n i h a n s ido sup l idos , siendo 
de cuenta de l r ema tan te . 
D a d o en As torga , a v e i n t i n u e v e de 
N o v i e m b r e de m i l novec ien tos cua-
ren ta y a n o . — T o m á s A l o n s o Luen-
g o . — E l Secretar io j u d i c i a l , Va le r i a -
no M a r t í n . 
A N U N C I O P A R T I G Ü L A R 
E l d í a 9, se e x t r a v i ó u n a potra 
t r e in t ena , pelo t o r d o , en el t é r m i n o 
de L a g u n a de N e g r i l l o s . Su d u e ñ o 
I s i d o r o A lva rez , en el c i t ado pueblo-
N ú m . 514.—3,00 ptas. 
